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Protection des ouvrières 
(Suite et fin.) 
Paiement obligatoire des salaires à cha-
que quinzaine, an comptant, en monnaie 
légale, sons réserve des conventions 
écrites (Art. î.ï.) 
Nous n'avons pas jugé, au point de vue du 
paiement des salaires, que nous puissions 
aller plus loin cpie l'article 10 de la loi sur 
les fabriques et nous avons en conséquence 
reproduit à peu prés les' dispositions conte-
nues dans cet article et qui imposent le règle-
ment des salaires au moins deux fois par 
mois, à quinze jours d'intervalle, au comp-
tant el en monnaie métallique ou fiduciaire 
ayant cours légal 
Ln périodicité du paiement des salaires, 
soit le paiement chaque quinzaine, est une 
mesure de proiec'ion pour les ouvriers et il 
serait désirable qu'elle put être généralisée 
par une loi fédérale, tandis qu'elle est au-
jourd'hui limitée à une seule catégorie d'ou-
vriers, à ceux qui travaillent clans les éta-
blissements placés SiIIiS le. régime de la loi 
des fabriques. Plus seront rapprochés, en 
effet, les paiements des salaires, plus les ou-
vriers pourront payer au comptant, choisir 
leurs fournisseurs, et moins ils seront forcés 
de recourir au crédit qui renchérit pour eux 
les consommations et qui augmente le coût 
de leur subsistance, el moins ils seront aussi 
obligés d'accepter, ce qui arrive souvent, des 
denrées de qualité inférieure. — E n attendant 
que eetle régie du paiement a quinzaine, dont 
l'utilité esl aujourd'hui suffisamment démon-
trée, reçoive par la loi une consécration géné-
rale el soit étendue à tous les ouvriers sans 
exception, nous vous proposons de l'intro-
duire au profit des femmes employées dans 
les établissements non soumis dans notre 
canton à la loi sur les fabriques et dans les 
nombreux ateliers de nos petites industries. 
11 est permis d'espérer que les patrons qui 
n'ont pas encore adopté celte régie et qui 
seront dorénavant obligés de l'appliquer au 
personnel féminin de leurs ateliers seront 
aussi amenés à l'appliquer à l'ensemble de 
leurs ouvriers et qu'elle deviendra ainsi, au 
bout de peu de temps, prépondérante el gé-
nérale. 
L'article 10 de la loi sur les fabriques, s'il 
établit nettement l'obligation pour le patron 
du paiement à chaque quinzaine, réserve tou-
tefois les conventions des parties, celles-ci 
pouvant stipuler que le paiement du salaire 
n'aura lieu que tous les mois. 
Nous eussions voulu éliminer les conven-
tions de cette nature qui peuvent souvent 
rendre inutile el illusoire 1Ia régie salutaire 
du paiement par quinzaine^el proclamer que 
le texte de la loi doit être sur ce point la 
seule loi des parties, nonobstant toutes stipu-
lations contraires, mais nous avons estimé, 
sauf plus ample examen, que nous ne devions 
pas outrepasser les limites fixées ici par la 
législation fédérale. · 
Nous avons, comme dans la loi sur les 
fabriques, réservé l'exception pour le trayail 
aux pièces: celui-ci ne devçnl être payé qu'au 
fur et à mesure de l'achèvement de l'ouvrage 
ne peut entrer clans la règle générale du paie-
ment à chaque quinzaine: les condilions du 
paiement doivent èlre fixées de gré à gré par 
les intéressés. 
Interdiction des retenues ne résultant pas 
d'une convention écrite. (Art. i5.) 
Enfin, en ce qui concerne les retenues sur 
le salaire que les patrons peuvent trop facile-
ment imposer, soit pour des sociétés dont les 
ouvriers sont ainsi obligés de faire partie 
malgré eux, soit pour payer des fournisseurs 
qui après avoir incité l'ouvrier à faire des 
dépenses au-dessus de ses ressources trouvent 
clans la retenue faite par le patron un moyen 
facile de se faire payer, nous les interdisons 
d'une manière formelle: nous ne les lolérons 
que lorsqu'elles résultent d'une convention 
faite par écrit entre le patron et l'ouvrier. 
Protection des femmes et filles employées 
dans les magasins et comptoirs. (Art. 2 
et I7.) 
Le projet de loi ne vise pas seulement le 
travail des femmes et des filles mineures 
dans les ateliers do tout genre de l'industrie, 
il vise aussi les magasins, boutiques et comp-
toirs où des abus, et des abus criants, se 
produisent aussi. Les jeunes filles occupées à 
la vente dansées magasins ou boutiques ou à 
la préparation et à l'emballage des articles 
de vente y sont souvent retenues, dans cer-
taines saisons, jusqu'à dix heures, onze 
heures du soir ou môme minuit, et obligées 
de s'y retrouver à six ou sept heures du ma-
tin. Nous ne pouvons pas imposer à ces ma-
gasins, boutiques et comptoirs une heure 
réglementaire de fermeture, il faut évidem-
ment ici comme ailleurs tenir compte des 
jours et des saisons et des besoins de la clien-
tèle et laisser aux propriétaire la faculté de 
prolonger la veillée quand les circonstances 
l'exigent, mais tout en renonçant ici à limiter 
à onze heures le nombre maximum des 
heures de travail ou de présence des jeunes 
filles ou des femmes, comme nous l'avons 
fait pour celles qui sont employées dans les 
ateliers, nous entendons tout au moins leur 
garantir un repos qui ne pourraètre inférieur 
à 10 heures. C'est un droit que la loi entend 
consacrer pour elles, dont elles sauront se 
prévaloir et que le patron s'habituera à res-
pecter. Si tel n'était pas le cas, nous pensons 
que l'autorité communale ou son délégué, 
avec les pénalités dont elle est armée, saura 
intervenir pour faire respecter la loi sur ce 
point comme "sur d^Titresr - "i 
Protection des femmes et JiIIes employées 
dans les établissements publics. (Art. iS 
et ι g.) 
Enfin, le projet englobe aussi clans la pro­
tection qu'il veut assurer aux personnes du 
sexe féminin les femmes ou les filles em-
ployées comme sommelières dans les établis-
sements publics, hôtels, auberges, cercles, 
restaurants et brasseries. 
Fallait-il les exclure du bénéfice de la loi 
à raison des conditions spéciales du travail 
qui leur est imposé? Nous ne l'avons pas 
admis. S'il esl difficile de les protéger dans la 
mesure où nous pouvons le faire pour les 
femmes travaillant dans nos divers métiers, 
nous ne devons cependant pas les laisser sans 
protection aucune el nous devons tout au 
moins chercher à leur assurer un minimum 
de protection. Personne ne nous contredira 
si nous disons que la condition de somme-
lière à laquelle les nécessités de l'existence 
condamnent un si grand nombre do jeunes 
filles est dans bien des cas l'une des plus 
pénibles et des plus périlleuses pour la santé 
et la moralilô de la femme. Il y a sans doute 
des tenanciers qui prennent soin de ménager 
les forces des jeunes filles qu'ils emploient et 
de les défendre contre les tentations aux-
quelles elles sont constamment exposées, mais 
combien qui n'ont pas ce souci et qui les 
remplacent aussitôt par d'autres lorsque le 
travail incessant du dimanche et de la se-
maine, des veilles sans cesse répétées les ont 
exténuées, que leur jeunesse s'est flétrie el 
que leur santé s'est altérée! Que d'existences 
ainsi vouées au malheur, au vice et à l'immo-
ralité, parce qu'elles ont débuté dans cette 
condition et qu'elles y ont manqué de toute 
protection ! 
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Si la protection de la loi ne peut aller jus-
qu'à les préserver de certains contacts dan-
gereux, si elle ne peut empêcher qu'elles 
n'échouent parfois clans l'inconduite et dans 
le vice, qu'elle se manifeste tout nu moins 
d'une autre façon, en empêchant qu'un abuse 
de leurs forces et de leur santé et en leur 
garantissant le repos dont elles ont besoin. 
— C'est là le but que se propose l'article IK du 
projet qui veut qu'on accorde aux femmes et 
aux filles employées dans les établissements 
publies un repos d u n e durée ininterrompue 
de 10 beures. — Si un tenancier est obligé 
d'imposer par suite d'exigences profession-
nelles un service de nuit à son personnel 
féminin, celui-ci n.ura droit à un repos d'au 
moins 10 heures. Ce sera IA la règle, et il ne 
pourra y être dérogé qu'avec l'autorisation 
du pouvoir communal ou de son délégué, 
dans des circonstances exceptionnelles dont 
il sera juge. 
Quant au repos du dimanche dont les som-
melières sont habituellement privées, nous 
avions d'abord l'intention d'exiger que les 
tenanciers, pour compenser celle privation 
du dimanche, soient tenus d'accorder à leur 
personnel féminin de service une après-midi 
de congé dans la semaine et, en outre, un 
dimanche libre sur quatre, mais sans congé 
dans la semaine qui suivrait le dimanche 
libre. Après examen, nous avons préféré fixer 
les stages de repos au dimanche, dut celte 
mesure entraîner pour les tenanciers quelque 
gène et quelques sacrifices. Les sommelières 
auront en conséquence droit dans un mois à 
deux matinées et à deux après-midi le di-
manche. Notre raison ici déterminante, c'est 
que le vrai jour du repos est avant tout le 
dimanche, celui ou l'on peut retrouver lfcs 
membres de sa famille que le travail, les 
besoins de l'existence dispersent le plus sou-
vent pendant la semaine, faire avec eux ou 
avec ses amies une promenade que l'on serait 
obligé de faire isolément dans la semaine, et 
fréquenter aussi le culte de son choix. — Le 
sentiment de la justice envers les faibles doit 
ici parler plus haut que l'égoïsme social qui 
nous porte trop souvent ά sacrifier pour nos 
besoins et nos plaisirs nos devoirs envers les 
«litres. Il ne faut pas qu'il y ail dans notre 
socilé une catégorie, de femmes qui soit, en 
vertu de leur condition sociale, privée com-
plètement du repos du dimanche! 
Telles sont, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, les idées qui ont présidé à l'élaboration 
du projet de loi que nous soumettons a votre 
approbation. 
Neuchàlel, le 24 janvier 18'.Ki. 
Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Président, Le Secrétaire, 
F . -A . MONMKH. MORKI.. 
La démocratie fédérative et le 
socialisme d'Etat 
.Nous a v o n s r e p r o d u i t , d a n s n o i r e 
d e r n i e r n u m é r o , q u e l q u e s réf lexions du 
Journal de Genève s u r u n e confé rence 
d o n n é e d a n s cel te ville pa r M. N u m a 
Droz . Le Genevois consac re au m ê m e 
sujet les ré l l ex ions s u i v a n t e s . 
M- Numa Droz a donné jeudi soir à l'Aula 
une conférence contre le socialisme d'Etal. Il 
a reproduit en les renforçant les thèses indi-
vidualistes et conservatrices répandues dans 
ses derniers écrits. Naturellement la presse 
réactionnaire est pleine de comptes rendus 
élogieux et se félicite du nouveau chef qui lui 
tombe du liant de ses loisirs. 
Nous avons dit notre sentiment sur celle 
évolution de notre éminent ami, qui nous 
attriste, pour lui et pour nous, autant qu'elle 
réjouit nos adversaires, les champions du 
doclrinurisme libertaire. 
M. Droz a été l'objet d'une réception flat-
teuse de la Société d'utilité publique et de la 
Chambre de commerce de Genève. Autrefois, 
c'étaient les groupes progressistes qui avaient 
la faveur de fêler dans ses déplacements, 
comme il le méritait, celui qui fut un des 
chefs les plus brillants et les plus aimés du 
parti radical suisse. 
Les temps changent, et les hommes les 
initient trop souvent: ce qui ne change pas, 
ce sont les principes, c'est le devoir de les 
servir, envers et contre tous, avec une iné-
branlable fidélité, sans amertume, quoique ά 
certaines heures... mais ce serait trop com­
mode ?i ce n'était pas quelquefois douloureux. 
Diplôme cantonal des Ecoles d'horlogerie 
Monsieur le rédacteur, 
La réponse de l'honorable Commission de 
l'Ecole d'horlogerie du Locle nous a mis en 
mesure d'examiner de plus près la date de 
l'introduction du diplôme d'horloger; nous 
nous empressons de reconnaître que nous 
nous sommes trompés sur ce point et retran-
chons de notre article du 13 février, ces deux 
mots — les premiers —. A part cela, tout 
son contenu est confirmé par la réponse de 
l'honorable Commission du Locle: nous nous 
étions basés sur un règlement de l'excellente 
Ecole de La Chaux-de-Fonds qui prévoit seu-
lement les bre\e'.s de capacité cl qui sans 
doute R été revisé ou complété sans que nous 
en ayons eu connaissance: il est bon de faire 
observer d'autre part que c'est un point de si 
minime importance que nous n'y avons pas 
apporté toute notre attention. 
Nous devons à notre tour rectifier la ré-
ponse de ces messieurs lorsqu'ils disent que 
notre article établit que l'élève récemment 
diplômé au Locle n'a eu à présenter que 
3 pièces comme travail de j années, alors 
qu'un élève de Neuchàlel produit dans le 
même temps 7 pièces: nous n'avons jamais 
pensé cela et surtout pas écrit et encore 
moins établi pareille chose en disant : il a 
présenté comme travaux d'horlogerie, etc.. 
soit, ce qu'ils ont présenté tous les deux au 
jury d'examen et nous pourrions aussi donner 
une description complète des nombreux tra-
vaux d'horlogerie faits en plus de 7 montres 
prêtes ά mettre en poche que nous exigeons 
de nos élèves pour les admettre à l'examen 
de notre diplôme d'horloger. 
Ceci dil. permettez-nous, Monsieur le Ré-
dacteur, de faire remarquer que l'on a fait 
beaucoup de bruit et dérangé beaucoup de 
monde pour ce diplôme el qu'en dehors des 
questions qui nous divisent, il en est une qui 
mérite d'être signalée, c'est celle des frais: la 
Commission consultative prévoit une Com-
mission cantonale d'examens ce serait donc 
chaque l'ois la même chose: n'oublions pas 
que cela se prend sur l'impôt el ne vaudrait-il 
pas mieux laisser le soin à chaque Ecole de 
décerner ce litre comme cela a déjà eu lieu à 
La Chaux-de-Fonds et à Neuchàlel et pour y 
donner un cactiet plus officiel obtenir sur la 
présentation d'un rapport la sanction du 
Département de l'Instruction publique: dans 
ce cas le diplôme d'horloger resterait ce qu'il 
est aujoud'hui avec le sceau de l'Etal en plus. 
Avec parfaite estime. 
Aug. BÉocix-BoiRQnx, 
Président de l'Ecole de Xeucliàtel. 
Cette lettre, que la Suisse littérale publie 
dans l'un de ses derniers numéros, et celles 
qui l'ont précédées et que nous avons aussi 
reproduites, nous donneront prochainement 
l'occasion de revenir sur les questions qui y 
ont clé traitées. RKDACTIOX. 
Voyageurs de commerce 
11 α été délivré en 1895 dans le canton 
135 cartes de voyageurs de commerce, qui 
ont paye'· 19,700 fr. de laxes, sur lesquels il a 
été versé l "'·> d'indemnité de perception au 
canton, soil 7SS fr. La répartition d'après le 
chiffre de population a été de 7,850 fr., de 
sorte que le canton a louché un total de 
8,(»38 francs. Eu ISHi il avait reçu de ce chef 
S, 170 fivl-ϋ, el en lu'Xi. 1*2,207 fr. 10. 
Déclarations d'exportation 
Nous rappelons de nouveau aux maisons 
qui exportent, aux commissionnaires et aux 
établissements de transport que, pour les 
marchandises à exporter de Suisse, il faut 
présenter les déclarations originales des 
exportateurs établies et signées par eux-
mêmes, el que les déclarations des commis-
sionnaires el établissements de transport ne 
sont pas admises comme valables. 
La signature île l'exportateur peut être 
remplacée par l'empreinte de son timbre, 
mais les diverses données contenues dans les 
déclarations doivent être dans tous les cas 
inscrites par les maisons d'exportation. 
II n'est fait exception que pour ['horlo-
gerie, les broderies el les tissus à points 
plats, pour lesquels il existe un mode de 
déclaration spécial. 
On peut se procurer des formulaires de 
déclaration (S. l· rose) au prix de50 centimes 
le cent auprès de tous les bureaux de douanes. 
des directions d'arrondissement à IJnIe, Sehafî-
liouse, Coire, Lugano, Lausanne el Genève, 
ainsi qu'au bureau pour la statistique du 
commerce, ancien holel de Zàbringen, ά 
Berne. 
Berne, le 3 février ISOU. 
Direction générale 
des douanes suisses. 
Fédération ouvrière 
Le Comité centrale de la Fédération ou-
vrière, dans sa séance de dimanche à Zurich, 
α approuvé le rapport du Comité directeur et 
les comptes du secrétariat ouvrier pour 1895. 
M. Reimnnn a été élu adjoint français du 
secrétariat. La nomination d'un deuxième 
adjoint a été renvoyée à la prochaine séance. 
Ln question de la réunion d'un Congrès pour 
la protection ouvrière doit être reprise. Le 
Congrès ouvrier suisse aura lieu à Winter-
thour le 0 avril. 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
lÎm-c^riMli-ciiiciitM. 
Cl. G'l·, n" 11,0-20. 13 août 1895, Ι Ί " . h. p. — 
Montre avec calendrier perpétuel. — Cres-
son, Euslache-Aiigusle, négociant. 9, Rue 
Laurïston, Paris (France). Mandataires: 
Bourry-Sêquin & C'", Zurich. 
Cl. Oi. n" 11.021. 23août IStIO. 10*/' ' ' · a. — 
Nouvelle montre seconde au centre avec 
retour de la grande aiguille sur midi. — 
Gneissaz. I ve Ed.. falir. d'horlogerie, 
Fleurier (Suisse). Mandataires: Houriet, 
R. : el Jacoltet, II1'·. Chaux-de-Fonds. 
Cl. (il, n n l l t 0 2 2 . 7 octobre I S D J . V1,- h. p. 
— Dispositif de fixation p iu r la lige de re-
montoir. — Ciirard-Selnld, F., fabricant 
de boites de montres, Granges (Soleure. 
Suisse)· Mandataires: Hanslin ά C", Berne. 
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•Cl. Cil·, n" 11,023. 8 octobre 1895, <S h. n. — 
Dispositif pour régler la force do l'échappe-
ment. — Crelier, Ateide, Chevcnez(Berne, 
Suisse). 
Cl. 04, n" 11,024. 5 janvier 18!Hi, 10 h. a. — 
Cadran métallique avec cartouches. — 
Jeanncrel. Louis, Balance. 4, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 
I t iH l ia t t io i iM. 
Cl. 154, H" 5817. Nouvelle virole .pour poser 
les spiraux de montres. 
Cl. (*>l·, n" 5821. Perfectionnement aux méca-
nismes de chronographes. 
Cl. (il·, n" 0204 avec 1)204/139. Montre perfec-
tionnée. 
Cl. (>l·. n" 7107. Nouvelle montre 24 heures. 
Cl. (il·, n" 71.08. Nouvelle montre 24 heures. 
C .·(')•">, n' 0405. Dispositif pour mouvement 
d'horlogerie permettant de trouver l'heure 
des hautes et basses mers. 
0 modèles. — Calibres de montres. — 
IJa/in tt- C", Charles, Ltinderon (Suisse). 
Mandataire : Imer-Schneider, E., Genève. 
!• i-oloi i j i ' î» i I o n * . 
N° 835. 18 janvier 1894, 111/,· h. a. — (11e pé-
riode 1890/1899). — 1 modèle. — Calibre 
de montre. — Voirai frères, Bienne 
(Suisse); enregistrement du 13 février 1890. 
Nouvelles diverses 
LlSTl-; DKS DESSINS ET MODELES 
N" 2946. 7 février 1890, 7s/i h. p. Ouvert: — 
4 modèles. — Calibres de montres. — 
Francillon & C", Ernest, Saint-linier 
(Suisse). 
N" 2948. 13 février 1890. 11 h. a. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Jobt'n, Paul, Porrentriiy (Suisse). Manda-
taire : Malhcy-Dorel. A., Chaux-de-Fonds. 
jV 2919. 10. Februar 1890, 8 Uhr a. — Offen. 
— 1 Muster.—Zifîerblaller fur compteurs. 
— Kwseberg, OtIo, La Chaux-de-Fonds 
(Schvei/.). 
N" 29./J. 13 février 1890. ;)'/•• h. p. — Ouvert. 
Le t r a v a i l d a n s l e s p r i s o n s . — Jus-
qu'ici le gouvernement anglais s'est opposé 
à ce que les prisonniers fussent occupés à 
des travaux portant atteinte au commerce du 
pays. Mais voilà que des profondeurs des 
bastilles allemandes on importe des balais — 
est-ce une allégorie, — des brosses, etc., qui, 
étant bon marché, font une concurrence dé-
sastreuse au commerce anglais. Inde ira'. 
Le colonel Howard, solitaire protectionniste 
bien connu, s'est fait le champion du com-
merce anglais. Il déclare que les commer-
çants de la libre Angleterre ne permettront 
jamais la concurrence pénitentiaire soit an-
glaise, soit étrangère. En parlant de l'importa-
tion des balais, il s'est montré d'une colère à 
tous crins. 
B r e v e t s d ' i n v e n t i o n . — Après les Etats-
Unis, l'Angleterre est probablement le pays 
qui fournil le plus d'inventeurs : la semaine 
dernière, 509 brevets ont été pris par autant 
d'inventeurs. Qui n'a pas eu une idée nou-
velle dans sa vie? La plupart de ces inven-
tions ont trait à la poudre sans fumée, à 
l'électricité, aux obus, aux bouchons, aux 
vêlements, etc. Parmi les inventeurs, les ou-
vriers viennent en première ligne; puis, ce 
sont les ecclésiastiques. 
Une demoiselle de Port Elisabeth (Afrique 
du Sud) se fait un petit revenu annuel de 
2,500 francs avec un simple article de toilette, 
qui a nom : Mary Anderson Curling Iron 
(fer à friser). Un corset perfectionné du à 
l'imagination fertile de la femme du l'ère 
Hyacinthe, a obtenu un grand succès d'ar-
gent. Une autre dame a reçu 250,000 francs 
pour une voiture d'enfants nouveau modèle. 
La couturière de l'impératrice Eugénie a fait 
fortune avec la crinoline. Le démocratique 
lacet pour chaussures a rapporté 12 millions 
500,0()0 francs à son inventeur, M. Kennedy. 
On peut appeler M. Edison le roi des inven-
teurs, car il tient le record avec 5,800 brevets 
de toutes sortes. GABRIEL COUIT.LAL'LT. 
Agence 
L e s a n n o n c e s e t a b o n n e m e n t s 
s o n t r e ç u s , p o u r l a r é g i o n b i e n n o i s e 
e t l e c a n t o n d e S o l e u r e , c h e z M o n -
s i e u r A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , r u e d e la G a r e , 1, à B i e n n e . 
Cote de l'argent 
du 2(i Février 1896 
Argent fin en grenailles . . fr. 119.— le kilo. 
PAUL DITISHEIM, fabricant, GHÀUX~DE PONDS, ; &
 deri *£?û 
Petites montres polies, or mat ou décorées. 7, 8 et 9 lignes émaux flinqués 
toutes couleurs, joaillerie, peinture, etc. * 
gSS523ËK3Ê^gSgSSES£S3; 
Ancienne maison 
J . L. S I M O N E X & C i e 
J . FERRERO 
Graveur-Joailier 
G E NJÈ V E 
SPÉCIALITÉ DU 
Décoration de boîtes d'or 
J o a i l l e r i e e t P e i n t u r e 
Emaux en tous genres 
C i s e l u r e , A r m o i r i e s 
Portraits, etc. 
I t l JOl TKItIK I)ECOItKE 
Broches. Châtelaines, Nœuds, etc. 
Peinture. Kntail et Joaillerie 
C A D R A N S F A N T A I S I E 
or. «π,Ί'ΐιΙ cl nii'lal 
K e p r é s c n t i 1 peu* 
IYT H. A. R I C H A R D E T 
lalir. ilm-juillcs 
CHAUX-DE-FONDS 
P a r c Θ Ο . M5â 
: E S E S S Ï J 2 3 S 3 5KSI=Si . . 
MATHET-DuRETJnS«ni«"i\C°nsei! 
Chaux-de-Fonds
 Vxl.i-fl"*«u" "' ' OFFICE GMEMiJïïiï-iil·—-
en Suisse et eu tous Pays 
" -FONDE εηΙ88β·(Ϊ6ΓβΓ6Γ,065άβΙ--Γ0Γ()Γΐ 
Qui peut fabriquer 
a v a n t a g e u s e m e n t d e s m o n t r e s 
s a v o n n e t t e s , a r g e n t g a lonné , 
g e n r e a l l amand 1!) et 20 '"? 
C o m m a n d e s régu l iè res et 
i m p o r t a n t e s . 
P a i e m e n t au c o m p t a n t . 
A d r e s s e r les offres avec in-
dicat ion d e s p r ix et dés igne r 
en m ê m e t e m p s les a u t r e s 
spécia l i tés fabr iquées à Casier 
postal 2 0 4 , la C h a u x * d e -
F o n d s . 3554 
Une fabrique d'horlogerie 
très importante demande un 
Directeur 
commercial 
ayant auss i d e s conna i s s ances 
su r la par t i e t e c h n i q u e . 
Inut i le de se p r é s e n t e r sans 
les me i l l eu res ré fé rences . 
A d r e s s e r les offres au Bu-
reau de la F é d é r a t i o n sous 
chiffre M. 182. 3553 
Machines à sertir 
du nouveau système américain, 
exécutées soigneusement, sont à 
vendre à l'atelier mécanique . 
3548 A. Gûde l , à B i e n n e . 
Commandes régulières 
en montres ΐ 
Une maison importante, qui 
achète a u c o m p t a n t , cherche 
d'entrer en relations régulières 
avec un fabricant sérieux et ca-
pable qui peut fournir avantageu-
sement des petites montres pour 
dames, en or, genre allemand, 
boa courant et courant. 
Commandes régulières, au 
comptant pour toute l'année. 
Offres avec indication des spé-
cialités et les prix à Case postale 
X" -2Ot, Chaux-de-Fonds. 3544 
Demande d'ouvrier 
On demande un bon 
remonteur et termineur 
et au besoin repasseur 
m ê m e . 3541 
Qui fabrique 
le finissage 10 lig. clef, :'/' pi., 
ancre et cylindre, sans charnière, 
à calotte, avec ouverture pour le 
chapeau de barillet et la planche 
supérieure du coq. 3551 
Adresser les offres et prix au 
bureau du Journal sous F. C. 14. 
Livres d'étalssage 
Modèles nouveaux 
livrables par retour du coorrier : 
M o d è l e A (3 carions à la page) 
N" 1. — Papier tin fort,.500 pages, 
reliure soignée, Loute loile 
noire, garnie, de parchemin, 
étiquettes peau rouge.dorées, 
renfoncées . . . F r . 19.— 
N" 2. — PiIj)ICr fin mi-fort, 300 pages, 
bonne reliure, loute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
N" 3 . — Papier surfin registre, re 
liurc soignée, loule loile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 2 . 5 0 
N" 4 . — Papier lin mi-fort, bonne 
reliure, toute torte, étiquettes 
papier F r . 1 8 . 5 0 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 % d'escompte au comptant. 
Pour les envois an dehors: Port en sus 
Se recommandent 
Imprimerie ar i is t ipe R. HlEFELI & C1E, 
Chaux-de-Fonds. 
H mon de la Banque Rentier & Cie. nie Léopoli] Robert, 10. 
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Comptable 
Un jeune homme, actif et sé-
rieux, correspondant en français 
et en allemand, sachant l'anglais 
par étude, connaissant la fabrica-
tion d'horlogerie ainsi que la 
comptabilité et libéré du service 
militaire, cherche une bonne 
place. Références a disposition. 
Prière de s'adr. sous J. F. Y. 
poste restante Bicnne. 3340 
Les fabricants de mouvements américains 
•ç» O, •(), 10 el 18 size 
£ 13, 15. 191A et 20 lignes. 
sont priés d'adresser c a s e p o s -
t a l e 1 5 5 C h a u x - d e - F o n d s , 
leurs échantillons aux d e r n i e r s 
p r i x pour o r d r e s i m p o r t a n t s . 
P a y e m e n t c o m p t a n t . 
Un fabricant de Bienne 
bien au courant de la fabrication 
d'horlogerie cherche à travailler 
pour maison de la place ou étran-
ger , prix avantageux, articles 
bon courant. 
S'adresser sous initiales V. A. 
Bureau du Journal . 3555 
Un g r o u p e de 7 e x p o s a n t s 
( fabr icants d ' l iorlogerie$ gene -
vo i s , à l 'Expos i t ion na t iona le 
1890, che rche un b o n 3547 
représentant - vendeur 
Offres avec eerl i l icats et in-
dicat ion d e s l angues pa r l ées , 
case 192. rue du Stand. Genève. 
U n e fabr ique de b o î t e s 
m é t a l e t a c i e r demande 
un c o n t r e - m a î t r e bien 
au couran t des m a c h i n e s et 
de l 'out i l lage. 
S ' ad res se r au b u r e a u du 
J o u r n a l . 3542 
. RAVEURS 
..tNN, Mfus'o* EUURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de Fab r ique 
ENREGISTREMENT AU BUREAU TEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE s JETONS 
Appliques photominiatures 
pour montres argent et acier 
J. SCHORPP-VAUCHER 
Doubs 107, Chaux-de-Fonds. :»;a 
OCCASI(M EXCEPTIONNELLE 
A r e m e t t r e à G E N È V E u n b o n c o m m e r c e e n p l e ine 
a c t i v i t é , e x p l o i t é d e p u i s 1 5 a n n é e s a v e c s u c c è s : c o m p r e -
n a n t l ' ou t i l l age , m é t a u x , h o r l o g e r i e , b i j o u t e r i e , p e t i t e q u i n -
ca i l l e r i e , e t c . , e t c . 349(5 
S ' a d r e s s e r A. S G H W I T Z G U E B E L , 8 . r u e G h a n t e p o u l e t . 
EDOUARD HEUER & CIE 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécia l i tés : C h r o n o g r a p h e s s imp le s , c o m p t e u r s 
d e m i n u t e s , R a t t r a p a n t e s e l R a t t r a p a n t e s c o m p t e u r s , en 
bo i t e s α h e r m é t i q u e s » , o r , a rgen t , acier , p l a q u é o r e l mê la i . 
Brevet Q 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. 3451 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
Nouvelle boite de montre ((Hermétique)) 
Boîtes de montres 
sans charnière 
YN 
. ' . . .S401. . . ' . · 
Système KiIi 
Les contrefacteurs 
seront poursuivis 
avec toute la rigueur 
des lois 
Pour concessions et 
monopoles s'adres-
ser à Monsieur 
Emile TLOTRON à 
Madretsch 
Cette boite, d'une simplicité étonnante,- réa-
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue, jusqu'à ce jour. 
Elle peut se taire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 
Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 
Monsieur Georg5 PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 
Messieurs Edouard HEUER & G'% fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession-
naires pour chronographes et rattrapantes ne 
boites hermétiques. 8433 
SCHURCH, BOHNENBLUST & CIE 
Successeurs de .1. R. GARRAlX 
11111« N E U C H A T E L BIIIIIlI! 
Outi ls e t fourni tures d 'horlogerie en tous gen res 
Dépôt des aciers anglais. Marque ,,Peter Stubs" 
en barres, planches, fils, etc. 
Agents généraux pour la Suisse des 
F o n d e r i e s - l a m i n o i r s , Basse & Selve, à Aitena (lYest|>lialie) 
Laiton, nickel, cuivre, bronze, aluminium et autres métaux 
pour l ' h o r l o g e r i e , l ' é l ec t r i c i t é , etc. 3017 
FABRIQUE D 'HORLOGERIE SOIGNÉE 
e n t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s pa3*s 
P. KIRSCH & CIE 
75, Rue de la Paix, La Ghaux-de-Fonds 
M o n t r e s c y l i n d r e fie 5 à IO ll^-neM 
Mont re ·* « n e r e fie f n. SS li»-nt>* 
Montres bijoux — Boules — Châtelaines — Scarabées — 
Haute nouveauté 
D e r n i è r e c r é a t i o n : Montre se portant a la boutonnière. 
Diamètre 5 lignes. — Pour Messieurs et Dames. 3212 
Carnets 
de Sort ie et de Rentrée 
de t ravai l . 
Le carnet de 200 pages folio-
tées, papier lin, fort, bonne 
reliure F r . 3 . 2 5 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & C"> 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Rentier & O ' 
rue Léopold Robert. 10. 
Secondes au Centre * 
Je'quier frères & Cie 
Fleurier 
Montres métal et argent, 
1S et 21 lignes. 
Remontoir et à clé. A nere el CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement « genre 
3092 de m o n t r e s . 
ON CHERCHE 
u n fabricant pouvan t e n t r e -
p r e n d r e dos c o m m a n d e s r é -
gu l iè res en s a v o n n e t t e s Hem 1 
cy l ind re , 4 t rous , Ki, 18 e t U(I 
l ignes a rgen t , cuve t t e s mé ta l , 
art icle bon m a r c h é . Xi>< 
A d r e s s e r les offres Case pos-
tale 955 C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique d'assortiments ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce. - Exportation pour fa-
briques de levées s. modèle en tous genres. 
T a i l l a g e d e R o u e s 
pitur chrimojçraphPS. i|iinnlït*mes, r i e . 
Fournitures et Tournages 
il·1 Ions genres do pièces laiton cl :tri*-r 
L . B O R N A N D & F I L S 
P O N T ( V a l l é e d e J o u x ) .151'. 
PRIMA JAPONAIS 
garanti exempt de chlore et d acide 
les 10 rames 34X44 cm., en 
1(5 g r . =^  ll ' /a kg. pour fr. S.tiO. 
les 10 rames 34X44 cm., en 
18 gr. = 13 kg. pi un- fr. 9.50. 
Envois en-dessus île 2(> francs 
franco. (H 177 M) 3470 
PAPETERIES DE BEX 
Seule fabrique suisse de papiers 
soie. 
A u x fabr icants d 'ho r loger i e : 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1 . 2 5 l 'ex. p r i s au b u r e a u . 
Envois au dehors: 
1 ex. : f r . 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2.75 » » » 
S » » 7.50 » 
Imprimerie artistique R. SIFELI & CIE. 
riismxHlf-Foiul"» 
de b Baoi|ie Remltr & P", m Léopold Uf r, 10. 
<* 
. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS MULLER & Cie 
18, Rue Centrale, BIENNE ( S u i s s e ) — Téléphone 
Spécialités: M o n t r e s p o u r Demies 9"':!/i et 11'" en acier, argent 
et or. Boites simples et fantaisie. — B o u l e s a u t o m a t i q u e s , acier 
et argent. — B o u l e s , D e m i - B o u l e s , C œ u r s , T r i a n g l e s , 
C a r r é s , etc., etc. — M o n t r e s 2 4 à 30 ' " me ta ι et acier avec et sans 
quantièmes. — B r a c e l e t s a v e c m o n t r e s en acier, argent et or. 
Chaînes, Baguettes, Jarretières et Elastiques. — M o n t r é s a r g e n t 
é m a i l l é e s avec décors perles et broches émail assorties. — P e n d u ; 
l e t t e s mêlai et argent. — N o u v e a u t é s brevetées et déposées! 
P r e s s e - l e t t r e s o r y s t a l . — B r o c h e s - m o n t r e imitation, onyx, 
ivoire, écail, ambre, turquoise corail, malachite, etc., avec incrus-
tations et bruches assortissantes en étuis. — M o n t r e s n a c r e . 3240 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TELEPHONE 
BIENNE 
(Suisse) 
Calibre Vacheron déposé 
L. Biirri-Haldi BIENNE (Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle niise-à-l 'heure ^ t ! ^ 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédant des avantages surprenants, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu dans, divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o c l e . 
Echan t i l l ons à d i spos i t i on :H(H 
MARCHE D'HORLOGERIE 
d e B i e n n e 
Tous les mard i s au Bielerhof 
<IÔM i» II. iln m a t in ai rt Ii. <lu N»ir 
Sous les auspices du syndical des fabricants d'horlogerie des «unions 
de Berne el Solenre 
Aehiils. — Veilles. — Recueil des Marques de rubriques et ren-
seignements verbaux gratuits aux Fabricants syndiqués. :i2!Hi 
L a C h a m b r e s y n d i c a l e . 
CHRONOGRAPHES 
a v e c et s a n s C o m p t e u r s de m i n u t e s 
RATTRAPANTES 
L e s y s t è m e d e c o m p t e u r à s a u t i n s t a n t a n é e s t le s e u l v r a i 
e t le s e u l c o r r e c t . 3330 
L é o n B r e i t l i n g , C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique Ai galonné, pendants, conronnis It anneaux 
Canon» olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tout genre» 
et par procédés mécaniques les plus nouveaux 
Jules Bourquin 
MADRETSCH (SutSSB) 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés d e p u i s ^ 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 
FEEBAHTS BOHDS ABBEHT CBEDI SAHS SOlDBE ,-
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s -
TELEPHONE Exécution t r è s rapide 1 TÉLÉPHOM 
Pendules Suisses 
La Manufacture de Pendules Suisses à Monthey 
ensuite de nouvelles installations peut 
livrer des pendules et des régulateurs, 
genres suisse ou allemand, en qualités 
supérieures et à des prix pouvant soutenir 
toute concurrence. 
La fabrique ne vend absolument^qu'aux 
horlogers et aux grossistes. HIOOIL 3498 
O n d e m a n d e d e s r e p r é s e n -
t a n t s dans tous les pays. 
Catalogue à disposition gratis. 
ATTENTION 
Une maison de G e n è v e ayan t un magas in 1res bien 
s i lué p o u r l 'Expos i t ion na t iona le , u n e b o n n e cl ientèle d 'hor -
logers el d i s p o s a n t d 'exce l len ts m o y e n s de réc lame, cherche 
r e p r é s e n t a t i o n s avec dépô t d ' échant i l l ions p o u r la ven te en 
g ros e t en détai l . 3071 
Ol i r e s sous init iales C. R. 100 pos te r e s t an te G e n è v e . 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 
w Socie'té suisse pour la construction ^ 
2 £ d e l o c o m o t i v e s e t d e m a c h i n e s à W i n t e r t h o u r J t 
PÉTROLE $ 
Construction verticale rie d à 6 «Si· 
chevaux ; construction horizon- fΫ 
taie de i à 25 chevaux. Sas 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant 
0 à 8cls. par cheval et par heure. 
Plus de 400 moteurs à pétrole avec 
environ 2000 chevaux en service. 
M O T E U R S A G A Z 
Tapeur fixes et demi-fixes 
Chaudières à vapeur 
Installations d'éclairage électrique 
et de transport de force 3478 
ιβ. tS&tSt 
«•wee 
.se.. 
"BPl # * * 
COMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É B N 1 8 5 8 -
RensBlpensnts commercian, Adresses, Contentieux et Reconmments 
BALE - BRUXELLES - LYON - S T - L O U I S 
Recomnudé i dhTcraitee repree par It Ministre do Couinera de Fnnce 
Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes restions et son travail loyal et consciencieux. 
1
 Tarif franco sur demande 
8G LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Manufacture de Montres 
G S N I S 
e t 
TIME IS MONEY 
16 ,17 ,18 ,19 et 20 lignes 
à échappement clironoraétrique 
EMILE QUARTIER FILS 
aux Brenets (Suisse) 
M a i s o n l ' o n d é e e n 1 8 4 4 
Succursale à Genève, 3, Rue du Mont-Blanc 
MONTRES DO -UBLE FACE 
à mise à l'heure mystérieuse. Brevet O 8352. 
MONTRES GRANDE SECONDE AU CENTRE 
Brevet <> 991O 
Se d i s t i nguen t pa r l eu r réglage s o u t e n u , l eu r é légance 
et l e u r p r i x a v a n t a g e u x . 3242 
Variété de boîtes et décors. 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
en tous gferires 
ROBERT GYGAX 
ST-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie 
a c i e r e t a r g e n t : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc. 
T E L E P l I O X E 3093 
MERMODFRERES, STECROIX (SUISSE) 
Fabrique de Pièces ù musique en tous genres 
S P É C I A L I T É S : 
l'Idéal et le Peerless 
Pièces à musique, jouant un nombre illimité d'ftirs au moyen de 
cylindres indéfiniment renouvelables et interchangeables d'ime pièce 
à l'autre 
Pour gagner de l'argent: Article pour hôtels, restaurants, brasseries, etc. 
3198 Automates à musique 
jouant un ou plusieurs airs après paiement d'une pièce de monnaie. 
^.COMPE/VSçy 
a u x e x p o s i t i o n s de 
Chicago IS!i3 
.'.ÎCS^SÎ i-F.iir.jir 
FB. 
•Χ-Θ. 
DERNIÈRE NOUVEAUTE 
EN H O R L O G E R I E 
Demandez la nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis, brevetée 
de F. BORGSL 
de GENÈVE 
déposée 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de Chicago 1893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Le mouvement se visse dans sa boite, 
et cetle combinaison permet d'obtenir une 
boitehermétiquementfermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et facile, et des formes élé-
gantes : sont solides et bien finies; e n 
b o î t e s o r , a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 
e t g a l o n n é e t à t o u s t i t r e s , réalisant 
une grande économie. 3*203 
Se méfier des imitations et contrefaçons. 
Exige r à l ' i n t é r i eu r de la bo i t e 
le N u m é r o d u B r e v e t Su isse cj}a 4001 et la 
M a r q u e d e fabr ique en reg i s t r ée . 
Se fabrique en tontes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
Prix-Courants et Albums 
i l l u s t r é s 
pour Γ 11ORLOGKKlI-: 
et les branches similaires. 
IMus d e SOOO c l lc l iée 
de montres, pendules, 
réveils, fournitures, huiles à 
musique, bijouterie, optique, 
etc. 
à disposition. —Traductions. 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C i e 
10, Bue Léopold Robert, 10 CHAUX-DE-FONDS liaison de la Banque Beutler & Cie. 
Récompenses: Ghaux-fle-Fands 1881 — Paris 1889 — Cliieago 1893 
Dit i shë îm & Cie 
S u c c e s s e u r s d e M A U R I C E D I T I S H J E I M 
Fabrique ΰ'Horlogerie 
LA 6HAUX-DE-F0NDS 
64, Rue Léopold Robert, 64 
Assortiment complet en : 
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes. 
Répétitions avec tontes complications. Wu 
BEBBSBSSBBHBBBEEBi 
A v e n d r e 
m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R, Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds. 
